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INTISARI 
 
Kanker serviks adalah salah satu penyakit yang beresiko pada wanita. Human 
Virus Papilloma (HVP) 16 dan 18 adalah penyebab dari kanker serviks. Virus ini 
sering kali tidak menimbulkan gejala, sehingga banyak orang tidak mengetahui 
bahwa mereka terkena kanker serviks dan banyak pula orang dapat menularkan HPV 
tanpa menyadarinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnnya akan pengetahuan tentang 
gejala kanker serviks, keterlambatan dalam pemerikasaan, minimnya media yang 
mudah digunakan untuk mendiagnosa kanker serviks secara dini. 
Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan 
menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Sistem pakar akan memberi 
daftar gejala-gejala sampai bisa mengidentifikasikan suatu obyek berdasarkan 
jawaban yang diterima. Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan nantinya bisa 
membantu para wanita Indonesia dalam mendapatkan informasi seputar kanker 
serviks beserta diagnosanya. Yang di terapkan di dalam sebuah piranti yaitu 
smartphone dengan sistem operasi android. 
 
Kata kunci : serviks, certainty factor, forward chaining, smartphone, android, 
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ABSTRACT 
 
Cervical cancer is one disease risk in women. Human Papilloma Virus (HVP) 
16 and 18 are the cause of cervical cancer. This virus often causes no symptoms, so 
many people do not know that they have cervical cancer and many people can pass 
HPV without knowing it. This is caused by kurangnnya knowledge about cervical 
cancer symptoms, delay in examination, the lack of media that is easy to use to 
diagnose cervical cancer early. 
In general, the expert system is a system that is trying to adopt human 
knowledge into a computer that is designed to model the ability to solve problems 
like an expert. Expert system will give a list of symptoms until it can identify an 
object based on the responses received. With the expert system is expected later to 
help the women of Indonesia in obtaining information about cervical cancer and its 
diagnosis. Were implemented in a device that is a smartphone with android operating 
system. 
 
Keywords: cervical, certainty factor, forward chaining, smartphones, android, 
expert systems, stage 
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